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一、我国城市化进程中非农就业的发展状况
建国以来我国城市化主要经历了三个阶段：第一个阶段，计划经济时代的城乡分
割、低城市化率、低非农就业时期。城市化率从 )%-* 年的 ))& $1 提高到 )%23 年的
)2& %1 ，年平均增长率约 *& $’1 。第二个阶段，$* 世纪 3* 年代是乡镇企业异军突起和
小城镇大发展时期。城市化率从 )%3* 年的 )%& .1 提高到 )%%% 年 ’*& %1 ，年平均增
长率不到 *& +1 。第三阶段，城市化加速发展和农村剩余劳动力主要向大中城市转移









从 -2& 21 下降到 ’$& 31 ，下降约 $- 个百分点，而农业劳动力的份额由 3’& -1 降至
2’& -1 ，只下降 )*& $ 个百分点，劳动力份额下降明显滞后于产值份额变动。!在计划
经济体制下，优先发展重工业只能采取“低工资、低物价”的政策。为了防止农民进城
增加政府低物价政策负担，政府通过城乡分割的户籍制度将广大农民束缚在农村的















































市化率提高得比较慢。城市化率从 !"&" 年的 !$% *’ 到
!"," 年的 !"’ ，)$ 年只 提高 #% &’ ，年 均增 长不足
$% &)’ ，而且有些年份是负增长。改革开放才极大地推动
了我国城市化水平，城市化率从 !"," 年的 !"% $’ 提高到
)$$& 年的 &!% #’ ，)( 年提升了 ))% #’ 。尤其是“十五”期
间，我国城市化发展速度远远高于世界平均水平，城市化

































平为 &"% )’ 。其中，发达国家为 ,&% "’ ，欠发达国家为
&(% #’ 。而我国人均 123 接近 !$$$ 美元，已达到中下等
收入国家水平，城市化水平却仅为 &$% (’ 。与经济发展水




为 !" #$ 。而从世界平均水平来看：一般发展中国家服务
业份额为 %&$ ’ (&$ ，而发达国家为 #)$ ’ *)$ 。而我
国服务业的比重不仅远低于发达国家，也低于发展中国































是第二产业的 & 倍以上。在城镇第三产业中，!--, 年的批
发零售贸易和餐饮就业对当年的城镇就业增长的贡献为
)" -,$ ，社会服务就业的贡献为 )" %-$ ，教育、文化、艺术
广播电影电视业就业的贡献为 )" +#$ ，交通运输、仓储以
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